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DIARIO OFICIAL'
DEL'
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
JU:ALES ORDENES
guarde a V. E. muchol aliOli. Madrid Dios guarde a V. E. much~ aioi,
8 de jUDio de 193&. Madrid 9 de junio de 10::z8.
• o-..s _.... ... ......... :El o-..l _ .................




.Sermo. Sr.: El~ (q. D. g~) ha te-
nido a bien c:oafirmar el aSO del pasa-
dor "Larache" sobre la lledaJla Mili-
tas" de Marruecos, que posee, hecha por
V. A. R. a favor del capitán de Caba-
llena D. }(amJe1 Rico Prieto, coa dta-
tino en el rqimiento de 1.aDceroa 5&-
Sefíor Capitin geoua1 de la QC4va
región. .
Sefiores Presidente del Contejo Su-
premo de Gaern Y Mviaa e In-
........., -:.:.'" Bjm;to~~\\\VUELTA~ AL SElI.VICIO ~
RESERVA
DISPONIBLES
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. ¡r.) ha
teaido & bien CODCeder el PaR a situa-
ción de ~. conforme a lo '>01i-
citado. al capitán de Infantula. (E. R.),
con delitiao en la circuuac:ripción de
rell«Va de Pnvia núm. 68. D. Juan
Pérez Troncoso, abonándosele· el ha-
ber mensual * 450 pesetas que le ha
sido señalado por el Consejo Sup:-e-
IDO de Guerra y Yari~a. a partir de
primero de julio próximo. por la zona
de reclutamiento y reserva de Pon-
tevedra núm. 45. a la que queda afecto.
De r~1 orden lo digo a V. E. pa-
ra su ~onocimiento y. demás efectos.
Excmo. S4: Viat& la ¡Mancia oro-
movida por el corone" de lafanierl&
D. lliguel Go~ .boca, dilponi-
ble VOhllltario· eD elta rc,¡ón. en ,.6-
ptic:a de ca- ... le CX)OCcda la v_ta
al lerricio actiTo. el .,. (410 D•••)
ha teuWo a bieu KC4l4er a ~ IOÜ-
¡:iüUo poc' el.f'fCl1IA'cak. el.Que conti.
'nuará en Iamilaa ait.-c;ón huta
Que le corre&,onlM ler caaocaóo, le-
BÚn precepa6a la· na! ordeu de 8 de
enero de 1921 (D. O. nám. 1).
De real' orden lo dia'o a V.E. pa-
Sellor Jefe Superior de !al Fuerzas· f-~ IU conocimiento.' y damú efectoll.
!I61ituea de Manucool. Dios guarde a V~ R~ mucha. años.
Sefior Intenrentot ¡rcneral del Ejér- Madrid 9. de junio de 1928·
cito. D 0-.1. I Yfa _ ........
Atft:OJQO.Lo8aI>A OaftIIM
lSefíor Capitán generail de la primet'áftlBión. . .
SeftOf" Inte'r'\'e:bt« general del Ejér-
cito. .
Excmo. Sor.: El ~(q. D. 1'.) se
ha·"-o di.Ipoau qu. .. aMérez de
Inf..... D. Marcial ~acbez Bar-
cálztepi Gil de Sola, caule baja en
el T-ao, qlIedando diepoaiblc· a
CeutL
De rea} orden 10 di¡o a V. E. pa-
ra au «lnocüniento y ~em'. efecto••
Dio. I'UU'de a V. E. muchos afio..
Madrid 9 de junio dc Igll8.
Do.-I_...............
AJrroIao· LoeAD.· 0sD0A
Sc60r (4it6a senera1 de la cuarta re-
. .wn.
5e6ár. Illterveator geaeral <Id Ejádto.





Ezx:.a. Sr.: NOIIIlJndo CObCejal del
Ayunb&ikmo de !4.annla. el ClOIDaIl-
-daDte de IlIfantt:rfa D. Castor CalYiño
Sabucedo, con dettioo (lO la aja de
llames .601. sS. el Rey (q. D. g.)' se
Da .iCI"f'ilio dispooer que dkbo jefe des-
~ .. cargo expreado. conforme
precept6a el artículo eeguodo de la real
~rden de 13 de abril último <t>. O. nú-
#lero 14).
De raI .roeD lo digo a V. E. para=-.- ,. 'ento 'T 4.e.aáa dedos. Diol
S.&or ~_te del WDMjo Supre-
mo •.Guen'a ~ MuiDa.
:Sel)« "tez wator ¡reneral del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
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ta a este Ministerio de haber concedido .~
al teniente de ArtiUerla. don José Ilar-
tos de Castro, con destino en las In-
tervenciones Militares de Larache, la
adici6n del pasadoc de "Tetuán" 10- ,
bre á:. Meda&. Militar de Marruecos
que pOlee, el Rey (q. D. g.) se ha ~
servido aprobar dich,. concesión, por ~
estar comprendido el interesado en el
artículo tercero del real decreto de
29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132).
De real ocden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Moadrid 8 de junio de 1928.
ll:I~ caaarpdD del ..,..,
ANTONIO LOSADA ORTIGA
CRUCES
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sel'lor Capitán general de la quinta
región.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha 23 de mayo último, dan-
do cuenta a este Ministerio de haber
concedido al alférez de Arti1l~ía
(E. R.) D. Víctor Garrido Martinez,
el uso de la Medalla Militar de ~1a­
rruecos con el pasador "Larache", por
reunir el int~res«do las condicio.les
que fija el articulo cuarto del real de-
creto de 29 de junio de 1916 (e. L. nú"
mero 132), el Rey (q. D. g.) ~ ha
~!"V'Ído aprobar dicha concesión.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conociinttnto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de junio de 1928.





Sefiores Capitanel generilles de la sex-
ta. y séptimil regiones.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
EXCEDENTES
Ex.cmo. Sr.: Cesado en el cargo de
Gobernador civil .de la. provincia de
Palencia, por real decreto de 30 de
abril último (D. O. núm. 121), el te-
niente coronel de Caballería D. José
Más y del Rivero, el Rey (q. D. g.) se
ha servi'l1o disponer que el expresado
jefe quede en situación de excedente
forzoso en la séptima región, a partir
de la revista del mes próximo pasado
y en las condíeiones. que determina. -la
real ord~n de 29 del mismo (D. O, nú-
mero no), quedando ,sin ef~to la de
18 del último mes citado (D. O. nú-
meco no), en la que se dispuso el
pase dc este jefe a disponible fOt'Z080
en la referida región.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
lla su conocimiento y demás efectos.
Dio.s guar.de a V. E. muchos a.l\os.
Madrid 8 <le ;"Jnio de 1928.
El a-aJ -....- MI ......
ANTONIO LO'ADA OaDO.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Iotu-ventor general del Ejér-
cito.
Sermo· Sr.: Conforme a. 10 solid- Excmo. Sr.: Conforme con lo so·l1-
tado por el alférez d~ Caballería. don citado por el alférez de Artilleria
Pedro de Mantaral y GlU"Cla.-Pelayo, (E. R.) D., Víctor Garrido Martina,
con de.stino en el regimiento de Lance- destinado en el quinto regimiento a
ros Villavi<:iosa núm. 6 de dicha Ar- pie, el Rey (q. D. g.) .se ha servido
ma, el Rey (q. D. g.) .se ha servido concederle permutas de las cruces de
concederle líeencia pana· contraer ma- plata del" Mérito MiEtar con distinti-
u:imonio con doña Josefina Ledo Du- vo rojo que' p08ee, en virtud de las
napeo . treales órdenes de 25 de febrero y 20
De real or~e~ lo 4igo a V. A· R: pa-, de octubre de 1913, 25 de abril de
ra. su conOCImIento y demás efectos. 1914 (D. O. núms. 21, 235 Y 92, res-
DIOS ~uarde ~ v.. A. R. muchos años: pectivamente) por otras de primera.
M;¡dnd 8 de JUDlO de 1928. clase de la misma O!'den y distintivo,
con arreglo al artículo 30 del regla-
J!J.~O~A~~diD.mento de JO de diciembre de 1889 y
real orden circular de 10 de julio de
Señor Capitán general de la segunda 1926 (e. L. núms. 660 y 247).
región. De real brden lo digo a V. E. fia-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de jWlio de 1928.
n15lo Ayala Dlaz, con destino en el
-regimiento de Lanceros Vilb.V'iciosa,
número 6 del Arma expresada.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimieMo y demá.s efectos.
Dios guarde a V· A. R. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1928.
El GeDenI caaarpdD 4el cIapadID,
AIn'OlUO LosADA OarilGA
~ Gei.nJ -.rpdo MI ........
CONDECORACIONES Alft'OlGO LOSADa 0Irn0a
Excmo. ;r.: En vista de su escrito' Señor Olpitán general de la quinta
foech& 21 del mes anterior, dando cuen-I re¡;ión.
Se~mo- Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase a dispo-.
nible voluntario, con- residencia en Se-
villa y en lascon:liciones que deter-
mina la real orden drcuJ.ar de 10 de
febr~ro de 1926 (D. O. núm. 33). al




Excmo. Sr.: Nombrado concejal dél
1 Ayuntamiento de Deyá (Mallorca), el
callitán de' Caballerla, con destino en 81
regimiento de Caza.dores Galicia núme-
ro 35 de dlc:ha Arma, D. Raimundo B6
Cabrera, el Rey (q. D. g.) se ha servido
diJPOller que lflCho oficial quede cmpo-
nible forzoso en Baleares, según pre-
ceptúa el calO primero de la real ordén
de 13 de abrH último (D. O. núm. 88),
por exiltir personal excedente en su es-
cala.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
~rde a V. E. muchos afios. Madrid
8 de junio de 1928.
1Il~..,.. ..........
ANTONIO LOSADA ÜJlftGA
Señor Capitán general de la ~va re-
gión.
Selíores Capitán general de Baleares e
Inter..entor general del Ejército.
DESTINOS
KUnto, 8.· de dicha Arma, como com-
prendido en el real decreto de 29 de
junio de 1916 (C. L. núm. 133)·
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos alias.
Madrid 8 de junio de 11938·
m~-..so"'''''''ANTONIO LOSADA ORTIGA
Señor Capitán general de la segunda re-
~6a.
Excmo. Sr.: Nombrado concejal pro-
pietario del Ayuntamiento de Guernica
(Vizcaya), . el capitán de Caballería, en
situación de reemplazo en esa región, y
prestando. sus servicios en el Cuerpo de
Miñones de dicha provincia, D. Carlos
Santo Domingo Yandiola, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido diwoner
que dicho oficial deserJ11)eñe el referido
cargo, en la forma que di3pone el caso
segundo de la real orden de 13 de abril
,'Iltimo (D. O. núm. 84).
De real orden 10 digo a V. E. Para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mu0h05 alíos. Madrid
8 de junio de 1938.
:*a-nJ~"'~
AMroIno~ 0a1'mA
(Mor Capitán geueral de la sata re-
, , ii6n.
Sei\or Ilrterventor general del Ej ército.
© Ministerio de Defensa
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo ~oli­
citado POI' el teniente coronel de Ar-
tillería D. Mariano Royo Villanova,
en situaci6n de disponible voluntario
en esa región, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle veinticinco dias de
licencia por asuntos propios para
Mont-Doré (Feancia) con arreglo a
las instrucciones de 5 de .junio de 1905
(C. L. n6m. 1(1). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su <:onocimiento y demás efect-:ls.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1928. .
El a-..t --...so cW ......
ANToNIO LOSADA ORTIGA
Sefíor CApitán general de la quinta
región.
SefíOf' Intecventor general del Ejér-
cito..
Sermo. Sr.: Conforme <:on lo soli·
dtado por el capitán de Artilleria don
'José del Rí<t Yora,les, del regimiento
de COlta n6m. 1, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle dos meses de
licencia por aa11ntos propios para
Francia, Italia y Portugal, con arre-
gloa las instrucciones de 5 de junio
de 19O5 (e. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su .conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. mucho. afi.>s.
Madriid 31 de mayo de 1928.
la o-.J _rpto ..........
AIIToJnO LouD. ORftGA
Sef\or Capitán general de la segunda
región.
Sellar Interventor 8enerllol del Ejér-
dto.
Excao. Sr.: Conforme con lo 80-
licitado por el capit4n de Artillerfa
D. Luis Pocr6a Arroyo, eupernume-
rario sin eueldo ~n e«a región, el
Rey (q. D. g.) se ha servi~o conce-
derle seis meses de licencia por
asuntos propioe para Francia, B61-
gica, Alemania, Suiu., Italia y Ho-
landa, con arreglo' a las instruccio-
l1.e6 de 5 ~e juDoio de '1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real omen lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demú dectos~
Di06 guarde a V. E. muchos años.
Madrid ! de jUDio de :19:z8.
.El GeoeraI mcarpdo cIeI~
ANToNIO LOSADA OR'l'EGA
Señor Capitú. ge~ral tie la sexta
regi4•.
EXClllO. Sr: Conforme Con 10 soli-
citado por el tieniente de Artillería
D. Javier González lloro Cervig6n,
con 4... ea el teccer regimiento ~
,
© Ministerio de Defensa
10 de lUDIo de 1928
MontaAa, el Rey (q. D. g.) le ha MI'-
vi~o cOlICederle de» melel de licen-
cia por asuntos propi~ para Parfs
(Fl"aDcia), Londree (IDglat«n), Bu-
na (Suiza) y N4po1e1 (Italia). con
arreglo a las iIKtrucionet de 5 de
junio ~e 1905 (C. L. ntim. 101).
De real orden 10 digo a V .E. pa-
ra su conocimiento y deIDÚ efectos.
Dios guarde. a V. E. muchos aiios.
Madrid 8 de junio de IC)28.
El o-eru~ cW .......
AlftONIO LOSADA 0a'I'm&
Señor Capitú geueral de la octa-
va regi6n.
Señor Interventor genual del Ejél"-
cito.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.) se
ha eervido conceder al teniente de
la ~cala de reserva de Artilleria Don
J086 Diaz Otero Rodriguez, con des-
tino en el dkimo regimiento lige-
ro, el pnemio de efectividad de 1.000
pesetas, a partir de primero de mar-
z:o lÍltimo, por Contar en dicha fecha
con m4e de treinta años de servicios
COl1 abonos de campafia y cinoo afina
~rcibiendo el primer quinquenio,
con arreglo a la ley de I de. julio de
19:z.1 y real orden cin:ular de. 2% de
noviembre de 1926 (C. L. n1Uneroe
275 y .05, rea.pecrivamente).
De real ocden lo digo a V. E.pa~
ra ~ conocimiento y dem4s efec~.
'Dios guarde a V. E .. mueh08 a&e.
Madrid 8 de julÚo de '1921.
El GeDera1 _rpdo del.~
ANTONIO L~'ADA oanGA
Seflor Capit4n general de )a quinta
regi6n.
Se60r IntlUveDtor genera.! del Ej6r-
cito.
SUPERNUM ERARIOS
Excmo. Sr·: Confonne con lo so-
licitado por el capitán de Artillerla
D. Alvaro Gil Delgado Armada, con
destino en oeI octavo regimtento a pie,
el Rey (q. D. g.) se ha servido cono'
cederle el pa5e a supernumerario sin
sueldo, 'Con residencia en la primera
región, con arreglo a las prescripcio-
nes del real decreto de 20 de agosto
Ilie 1925 (C. L. núm. 275).
De rea.! orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucholi afios.
Madrid 8 de junio <le 1928.
El GeDeraI esaearpdo MI dapacbo,
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Señor Capitála general de la octava
región·
Seliores Capitán ceneral de la prime-
ra regióll e I.t......tor .cera! del
Ejército,
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que
V. E. cursó a este Miniltecio ea 29
de mayo último, promOYida por el
capitin de ArtíUería D. Augusto Gon-
zález Besada y Giráldez, disponíbk
en esta región, procect~llte de la si-
tua::ión de reemplazo por enfermo y
actualmente destinado en el regimien-
to mixto de Tenerife por real orden
de 26 del dt.a.do mes (D. O. núme-
ro lIÓ), en súplica de que se le con-
ceda el pase a supernumerario 1m
sueldo con residencia en la misma,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aeee':
des a lo solicitado por d recurren-
te, con arreglo a 106 preceptos del
real decreto <loe 20 de .agosto de 1925
(e. L. núm. 275).
De real orden 10 ~igo a V· E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añol.
Madrid 8 de junio de 1928.
El GeDeraI -.pdo de! .......
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Señor Capitán genenl de la primera
región.
Señores Capitán general de Canar~
e Interventot' gener~ dd Ejército.
'Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citarlo por el capitán de Artil1eria
D. José Páramo Díaz, con destino en
el regimiento ólk Costa, 2, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conc~erle el
pase a supernumerario sin sueldo, con
residenda en la tercera región, con
arreglo a los preceptos del r~ de-
creto de 20 de agosto de 1!iJI35
(C. ·L. núm· 275).
De real orden ,10 digo a V. E. pa-
ra IU cdnocimiento y demás efectos.
Dioe guarde a V. E. muchos aflo•.
'Madrid 8 ide junio de 1928.
El GetIanI _carpdo del~
ANTONIO LO'ADA OJlftGA
Sefior Capitán general <le la octava
regi6n.
Sefiores Capitanes generales de la
tercera región e Inter"enk)r gene-
ral del Ejército.
VtJ¡:LT AS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme COll lo solici-
tado por el capitán de Artillería D. Ma-
riano Zapico Menéndez: Valdés, 'super-
numerario sin sueldo en esta región, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
la vuelta al servicio activo, con arreglo
al articulo quinto del real decreto de
20 de agosto de 1925 (e. L. núm. 275).
De real orden lo digo a V. E.para \
su conocimiento y demás efecto.. DIos .
guarde a V. E. muChos alios. Madrid
8 de junio de 1928.
El GeDen1 caearpcIo .........
ANTONIO LOSADA ORTIGA














guarde a V. E. mar:bos dos. Madrid lIbril 1(}21. Real orda~~ di-
8 de junio de \t9'l8. ciembn de lepS, C.· L. u_. l1li,.•
Móaico de teKera. Fraac:Uc. Saos
ID o.-t _ ..... cW ........ 8'ndlez, del· retilDiento ..... Z4.
AIftONlO LOSADA OIl'l'lOA primero. 1 mano Iep(>. (~6.·
real orden circular 19 octiIIlI'e 1914,
C. L: 116m. ;101, y pirrale ..,.adO
lreal orden circular :JC) noftelabft 1930,C. L. D=. S40.)
Sal'lfento. Law Sancho CMteU, del
regimiento Navarra, 25. tel'c:et:'O. S
ma-,o '19:11.
Sargento. Francisco Bana e biD a
Suboficial, D. Serafin Moreno Pa- Ayate, dtl rewimiento N........ ::as.
too del regimiento 'Reina. 2, cuarto, primero, t junio 19z8. .
1 julio :1928. Sargento. Saturnino J.&e tcadi-
Sargento, Jacinto Tarin Luque. lla, del regimiento AlbaeN.. ., H·
del reaimienÚl Reina, 2, segwrdo, 1 gundo. 30 junio u}28.julio 19z8. Sargento, Jo~ Betolan Uriarte.
Sargento, Francisco Viesa Fer- del regimiento C1IeDCa. '1.7, ·.e¡wado.
n'ndez, del rqimiento Princípe, 3, I julio 1921.
segundo, 1 febrero 1921. Sargento. Lorenzo S~ • Viteri
M'6aico de primera.~ Benipo Cle- y Corre, del regimiento e-cs, 27,
me~te Rey. del regimiento Principe, segundo. 1 je1;o 1928..
3, último; 1 abril J928. (Huta lI'lI re- Sargento, ]oaqu1n SúcJa. alartm,
tiro.) del regimiento Asturias. 31, -cando,
Suboficial, D. I.idro Sam Garda. TU junio 19:11.
.------.•- -------1 clel regilDÍeIlto Infante. 5, cuarto. '1 Sargento, Pablo Luen,o C deljulio J9::a8. regiuue!lto Astari... 3J. eepDdo, 1
Sargealo. D. ~~elo B e D d i t o julio lep8.
Cbal1ftón~ d~l .n~mumto lnfaate, S, SargeDto, Fe1itiano AloMO Pe6a.
H¡'Ulldo, 1 JUliO 19~8. . :del re(imieJlÚl I.abel n. 32, tme-
.S&4ge:nl? D. Manano Sanz Riera. ro, 2 ;tllio I~I.~el. r el1mlento lJlfante. 5. tercero. 4 Másico de efPJl'da, A,¡lCel L6pez
Jubo 19:18. Plaza, del .re,;mient4t Smlla, 33. ~~
Sa1W8Ilto, .~!el Corchuelo Bea{- guudo. ~I abril 1928.
tez. del repDuenÚl 1JI'fante¡ s, pri- ,Sargento. Usar. Gdl_ Gamero,
mero, I ~ayo 1038•.. del Tegimientc Gr*DlIida. 34••epndo,
SubofiCial•. D: Feijpe Ro¡o ~. 1 julio' JC)28.· .
1Ie'%. d~l rea"J~e!lt~ Saboya, 6, 1iltJ-. Sargeuto. J-'Atvare2 Nieto. delm~ I mayo 1928. (Ha-.· n miro.) regimieuto a1lrr08. 36, ~1ldo. ::as~ari'ento. ~lf~DIO Salvador' GoD· junio lep8.
z4lez. del "glau_to Saboya, 6, ter- Sari'ento, FéJiciaDo Alfayate Can-
~ro. ~ a&,OIto J927. . . 't6n, del re,imieDto' hrgoa. 36, ee.
MÚSICO de teKera, ·.EI~:uhaDo ~. I'unco, 35 jUJlio Jepl.
rente. arte••, del %eJ'lDlleDto Sona. S.rgellto. J,- Carda Calyo. del
9. primero, 27 mayo ;19:18.. regimiento vrda. 37. tercero. 2 ju-
Sargento, D. ·Muuel Altcnaao C... aio 1028
tilla, del rerimiento C6rdo., 10,' .
serundo, 30 junio J028. Cabo k corlte!..! BIa. G.~'rr~
Másico de primer., Ricardo' Sal. G~Ilardo. de~ ~mle1lto MUTela. 37,
rueiro Calvera,. del reeimiento Za. prlme~o, 17 )1nI1O il921. .
ral'oza••12 tercero 1 junio ·J928, M11s1co ~e letr1lnda.Anton1o Mario-
Mt1eico de eepnda. J08E Vidal Tor. Quesada, del· ~leDto Le6n, 3a.
tosa. del regimiento Mallorca. 13. se. eelfUtldo, J ·mllyo lepl.
gundo. J junio 1028. SaJWe!rl~, ADgeJ L~ "artiDez.
MÓAlico de .e~nda. Alfonllo Baeua del re~m!ento.Caetabria. 3.. terce-
~orilla, del reg1mlento Extremadura, ro. 23.1ualo 19:111.
IS, primero, S junio 1928. M6s1CO de 6eguJida. A!1~"io G6-
Sal'lfento. Joaquin Sancho Tru;iUo. mez .Santa Ma~a. dell"eJ:lm!ento Can-
de) regimiento Castilla, 16, primero, tabna~ 39. pnmero. 17 )osJe 19211.
30 junio 19:18. M.Ú~lCO de ee~nda, ] uall lS~ldrich
Músico. de primera. D. Julio p~. R~lCh. del re~m~ento Cantabria, 39,
rez-Cortl.& Coronado, del regimiento pnmero, 7 abnJ 1928. .
Castilla. 16, 6ltimo.IJ diciembreJQ26. SarR'ento, Cebo de la Torre Gar-
(Hasta 6U retiro.) da, del regimiento CovadeDp, -40.
Músico de tercera, Luis Rodriguez primero. ,. abril 1928.
Sosa, del regimiento Castilla, 16, pri- Músico de segunda, Saturnine GOD-
mero. 16 junio 1928. diez Delgapt>. del .regimiento Co-
Maestro de banda. D. An(f.r6s L6- yadonga, 40, cuarto, .7 junie IQ28.
pez Vázquez. del regimiento Borbótl, Sargento, Gradano Cardase Almei-
17. cuarto, 2. junio 1<}28. da, del regimieato GraveliDas, 41, lIfl-
Sargento. Antonio Rodriguez Ipiens gundo, IQ maneJQ28.
del regimiento Galicia, 19. tercero' Suboficiall D. Andr~ GiSmez de
23 junio 1928. ' la Igle·sia. del regimiento T~td_, 45.
~'ubo'cia), D. Sebastiú Bosque cuarto. 1 jani••eplt
Ventura, del regimiento Arag6n:n Sargento. Francisco Ferri_tIiz p~.
cuarto, I mayo 19:18. ,. rezo del r~JI1ieato Tero'_. 4.$, ....
Sargepto, D.mel Gil A1oaso del gvndo, • jaU•. J9'2'.
recilia.iento .valencia, 23. ~d~.:z:z Sariente, D. EaJiqve .Pelúe .Yea-e-
\
CirctUtJ,.. Excmo. Sr.: Con arreglo a
lo preceptuado en la real orden circular
de J9 de octubre de J914 (C. L. nú-
mero 191). el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se pubHque a continuación
la relación de las clases de tropa- de las
Armas y Cuerpos del Ejército que han
sido clasificados por la Junta central de
~",-:khes ,. reenganches, en los perio-
4ios de reenganche que les corresponden
y antigüedad en los mismos que se les
9díala, la cual da principio con el su\).
eficial D. Serafín Moreno· Pato y ter-
mina COIl el sa~nto Marcos Garcla
Dolara.
De real orden lo digo a V. E. ..ra
su conocillliento y demás efectos. DioI
Señor Director general de Instnlod6n
y Adminiltraci6n.
Excmo. Sr.. : Vista la instancia pro-
mOYida por ~I !miente. con destino en
las oficinas de la Intendencia militar de
la primera regi6n, D. Jacinto Pareja.
Cootruu, en ItÚplica oe que se le con-
cedan dos mues de licencia, por asun-
tos t'lOPios pera. ParÍl- (Francia), Roma,
Nápoles y Venecia (Italia) y San Se-
butián,. el Rey (~. D. g.) se ha xrvido
aoceder a 10 eO\oicitado, con arrecio a
lo dDpue.sto en 1& real orden circular de
S de junio de 'I90S· (C. L. n6m. 101).
De real orden lo. ~o • V: E. para
su c:onocimiento y cknú.. electOI. Diol
guude a V. E. mUchos aftoso Madrid
9 de ;tmio de loaS.
1'.Ia--J ..................
AIftONlO LOIADA o-ftOA
Sellor Callitán general de Ja l'I"imera re-
giÓft.
Seftor Interventor general del Ejército.
Exano. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el comandante de Ingenieros
D. Femando 5'nchez de Toca y Mu-
ñoz. Duque de Vista Alegre, Marqués
de Somió. ayudante de campo del Gene-
ral de brigada D. Fermín de So;o y
Lomba, jefe de lI«ICi6n de este Minis-
terio. el Rey (q. D. g.) se ha eemdo
coocederle licencia para contraer matri-
monio con dolia María Gracia Catalá
Benet. con arr~o a 10 dispaesto en el
I"eal decrrto de 26 de abril de J924
(c. L. núm. T96).
De ..eal OI'den lo digo a V. 1t para
su conocimiento y demás efectos. Dios
gual"de a V. E. muchos afios. Madrid
8 de junio de J~.
J2 GeDen1 -.pdo cW .......
AIrroIOO LotADA O~
© Ministerio de Defensa
D. O..... In 10."'._
n, del reaimieuto Tet1aú, 45. pri.. ~iaato Ioca. 62. -.aedo. " abril
mero. 27 i'Plio 1921. 'Iod.
Sareento. Juan CapiDa Murillo, del Cabo, Juan CardoDa Cardona, chl
regimiento Eepa6a, JIJ, terceTo, 1 ju- rea;miento IDca, 62, priJaero, 1 jallo
Dio 1028. 1038.
SUlento, Manuel Mi6arro Capa- MÚlico de primera, BartolOlll~Olí-
rr6e, del regimiento Elpada, 46, se- Yer Martf. del retimiealo IDCa, 62,
gundo. 29 mano 1C)28. . tercero, 1 junio 1928.
Sargento, D. Eduardo Salgado Ji- Suboficial, D. Eduardo Baquero
m~nel, del regimiento San' Quintín, Jeiii, del regim.ieDto M.ah60, 63, OlIar-
47, tercero, 16 mayo 1928. to, 30 junio 1928.
Sargento, J06~ Cuello Pu~rtolas,.del Suboficial, D. J~ LaMO P~rez••l
regimiento San Quintin, 47, eegan- t'~miento Teuerife, 64, caarto, 1 ju_
do, 18 junio 1928. mo 1928.
Sargento, Juan Gaepar Fernincl.ez. Suboficial, D. EugeDÍo Matesam
del regimiento Pavfa. 48, tercero. 3~edan, del regimiento Ferrol, 65,
junio 1928. tercero, 1 eeptiembre 1923.
'Sargento, D. Bernardo Bueno Ro- Sub06cial, D. SaDtiago Evia Gar-
mero. ctel regimiento Pavía, 48, se- c:ú., del recímiento Ferrol, 65, cuar-
gundo, 1 julio 1928. to, 1 mayo 1<)%8.
Sargento, J~ Molina Vila, del re- Sargento, Luie Gilabert, del regi-
gimiento Olumba, 49, tercero, 23 abril miento Ferrol, 65, tercero, 29 ~o
1928. 1028. (Real orden circular 7 diciem-
Sargent., Joaqwn Bernabeu Gadea, brel925 (C. L. ..'Úm. 417·)
del regiDlieato Otumba, -40, eepndo, Sarl'ento. D. Fernando Carda Brao-
J julio 1928. jOI, del re¡imiento Fterrol, 65, legun-
Cabo de tamboree, Mariano Carda ,do, 4·mano 1028.
Ferrer, dd rej'imiento Vad It..; SO. Sargento, J~ TU' PJueU. del re-
primao. 21IDano ¡epa. oei~ La. Pala.., 66. primuQ, 1
Sargento. FrancilCo Carbonell VÚ- ;111110 1038.
quel, del regimiento Vizcaya, 51', pn- Sargento. D. bdaJecio BeDltez
,mero. l. julio· 1928. Ca8tro, ~ re¡im.iel1to C....u. 67, se-
S~r.en&o. B~t~a Valor VaUI, deleuDdo, 6 mano 1928.
:e~mleDto VIZcaya, SI, eeeuado. '1 Suboñcial•• ~. Au~ M1I1u Gar-
Julio .1938. da. -del retrJlll1ento Ahica, 68, caar-
S.u~. 'JoM Qui60a BUlItol.del to,' J ..ayo 1~'.. .
reguDleate.Aadalllda, 52 primero J Sar¡-ento. Fraac;asco ]¡lpllu» DeYe.
julio '1C)28. '. e., del r.,pmiento Africa, 68. ellll1D-
SU'¡-eilto. 'i'....ndo Carda .Val- :cIo, 1" alUlO 10'1.
clinabt. dd reeilDiento ADdaluda 52 SUi'..atoo, D. ~. P,"z' .Hartúla,
Hl'Wldo" l·j~ Jod. •• do" ..el'imieato Ahíca. 68, Ilrim.o, 5
S.~"" 1 lemao1 &!la.. Soto .1 ·febnro 1918. .
r4!j'ÍIIiUCltO Gwlp6scoa,. SS.. tercer~ 28 5.1'1--. J- 0-01 B.....
abril .-. • del,..tlDiento Africa. 68. P*lero. '.
S-.nte•. Lail'Beqoeclllaa MfD_~O 1..1. . .
chaca,' Idel ntd_i_to Cuipdlcoa, .53, s~..o. T~ Ilori~o Upa. del
tercero•. 1 julfo'IJ2I. rerlmlento Afnca, 68. ~ero.16 fe-
. Sarl'8DW.; D. 10M Garcfa ~ubero ·brwo sord.
del re,uaieato Asia, 55. 1lrimero•. 16 .s....~'o. ,MaD~ i~COI GoDdla.
,octubre 1014. del rqsDÚ'a1ltO ·~fftC&. 6&,.~, ••
M_ce'b eq1lnda•. FrudNo· Kel- .ayo 1~28J (Ultimo 1lÚJ'afo aela real
..arejo GaUardo, del n¡rlmi&llto Ala. orden CU'cu1ar de :lI2de abril de. IcP6
n. 16.. a1UlO.' 1 m~ 110111. D. O. n11m. oro)
Sar,ent., 1luan Eg••. Jila&es. del S~'8Dto, L~I Garda S6tulhea.. del
re¡rimie.to.Vergara, 57, eetfUJldo, 1 ~umtoAfric., 68, MJ11I1do, 18 fe-
agottOJOI' brero 1038.
. . .M_ieo de lIe¡uncla. Jm Sluehes
sareeatol . M~le~ Rodrl¡uez Ba- Mor6n. del regimiento Ahica. 68. p:í-
iuelos. de r~g1mlento Vergara, 57, mero. J diciembre 1927. .
tercero, ~ junIo ;192.&; .• Músico de tlegunda. J~ FOCICU1ler-
SubofiCial. ~'.Emlho Ram(rez Car- ta Prados, del regimiento Senano. 60,
da, del I'eglmlento A1clntara, 58, primero, ,J enero J028.
cuarto, I~ mayo 1938. Suboficial, D. Salvador Jim~nez
SubofiClal. I? .Andr~ .Arberola G6- Mora. del regimiento La. Corona, 11,
lIlez, del.re~mlento Alcántara, 58. cuarto, 1 junjo 1928.
cuarto, l. Junio 1028. . Suboficial. D. Prudencio Castillejoe
SubofiCial. D. rr~nC1l1co Rodriguez Amarista. del regimiento Jaén, 73,
Lelama, de) regJmLento Melilla, 59, cuarto, 1 mayo 1928.
tercero. 12 febrero 1923. (Rectificación Sarglento', J os~ Calvet Jiménez, del
for nuevoc datos, real orden circu. regimiento Jaén, 72, tercero, 28.abril
ar 3 en~r. 1918 (D. 9. ndm. 29.) 1928.
SubofiCial, D. FranCISCO Rodriguez Sargento. Santiago Torrent C.acle-
Lezama. cid regimiellto MeliUa, 59, mont, del regimi6Dto Badajaz, 73,
~arto. 12 febrero. 1928. segundo, 23 octubre 1927.
·Sargen.... Rafael de Temu y Aba- Sargento, Jesúfl Serna Hernlindez,
"~z de Lore~ana. del regimient()l Me- del reJimiento Badajoz. 73. ~ndo,
hila, 5'•.pnaero, 8 febrero 1928. i7 junio 1928.
Suboiclal, D. Guillermo Bibiloni Múaico ele primera. J eII'6s A.u La--
Coll. ~l .recimiento Palma. 6J, C1Iar- tojeta. del regimiento Valladolid, 74,
t.1. 1 JUl. 1928. . . . ~do. 30 jeuio J928.
::»........ .\ateDio QtUla Pujol••tI .'-le. k primera, ADacleto Cepere
© Ministerio de Defensa
E"'to, delr~ V.....d,..
14. curto. lO jliDio 193'.
'M'6rico de......... Juan s.. Pa-
rejo. de! -:eti~eIlto' .áU~. 74•.
cuarto. J 5 JUDIO 19JI.
Sargento. Geranfo )(su.... Ar,t'o
te. del regiDÚentoLa Vict.Qrie, 76.
.ecundo. 1 julio 1028.
Sarrento. Beliurio .Delgado Oliva-
r.. del reeímiento La .Victoria, 76p
secuDdo, 1 julio 1021.
Sareento. Catalina CorrocUM 'Gu-
Ci6rrel, del reaimiaato Ta~, 78,
primero, '1 jUlíOI928.
·Suboficial. D. Pedro BatueoM Cha-
c:otxl. de la ZClDa de recl~eMo y
reserva. de Badajoz, 5, 1iltim•• 1 julio
192 5.
Suboficial, D. MaJlllelFe...bder.
Lópn, de la zona de I1eClutaaieato y
reterva de C~iz. 9, cuarto. J ••yo
1928. •
Suboficial, D. Juan Baú.y~.
de la zona de recllltamieDt.,., i'eser-
de~, 11. asano, J j•• 1928.
Suboikial. D.Fe1iciano Elvira de
Mipel, de la zOna de recluta to }"
reserva de Cuipúcoa. 30, cwano, J%
;jGuio ~021.
Suboficial, D.' Mariano B-..un~·
Velasco, de la %OIla de' rec!Dtamiato
y resena de' VaBadolild. 36. ~Jto.
30 junio J02I. . •
Suboficial. D. Francisco Bol{yar 1.6-
pez. de la zqna.de recl".amÍlt"te.,. re-
lerva de Tenerile.,40, cuarto. J mayo
J028.
Suboficial. D. FaC1lDdoFerandez
Fernúdez~ de. la I~ de ree11l1ta1ÚeD-
to y reNrv. 'de :'neAerife...... ~.
1 mayo up8.
Saq'8I1to, ~adete e.... .;weit',
de 1. zona de redla~eato 7 _~­
va de Tenelt'ife, 40, .,,-&0; :a 111M-
to 1027. .
. Sar.¡ento, I__at .O"!I G~~\
bltaDOn mQ1lt,d.. lI'"""'.a. 1t' -
rG. 18 iuUo ¡O~8. (R", ol'cIeJi d~­
lar de 7 dedideabte 'I<PS.e.· L. n-
mero 411.)
·Su.eato. D. ,]...1I.IllwUa,..,..••
del \latal16n, malde Barce1... J •
~ndo, 30 :)uaio. ~8. 4Vl... .pI.-
nafo de la. rea!. orel•• dr_Jartle 2.
de abril ele !,926. D. O. 'A'-.~"
Sargtento. D. AAtolÜo Bui.tn.p .tli-
dano. del batall6n. montda.A1Jle ele
Tormes. 2. tercero" 1 iulio J.td. /
Cabo, D. FranGÍ«o Fraile &el_-
na, del batallón mODtafia.~. Wer·
lDel, 2, primero. 8 julio 1921.
Sargento, MoieEs Santamaria S-.t&-
maria, del batall6n montatia Alfea-
so XII, 5. tIe¡uDdo. 1 julio 15)21.
MÚlIico de primera, Sab.. 4e Saa
Anastasio. dlel batallón montaAa Ibi-
za, 7, último. 9 julio 1927. (Huta R
retiro.)
Suboficial. D. }1I'2n Alme4a M_te-
ro. del batallón montaña LaJlzarete. O,
cuarto, 1 mayo 192&.
Suboficial. D. Cremenci. GuijalT8
Iniesta, del batallón montda Faene-
yentura, la, cuarto, 26 JUDi. 1921.
Sargento, Higinio HernanAl. Cl~
mente, del batall6n aontaiia FlIer1Ie-
yentura, 10, 6egundo, 28 junio 1921.
Maestro de banda, D. COIlIIJ.....-
tamarte Galú. d,1 batalló• .-tala
Fuerte'Ventura. ¡O, tercero... ,..•.
1928.
•
10 de faaIo de 1921
•
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cuarto. 37 mayo 1928. (RectíicacióD.
por nueV01 date. y real orden circu-
lar 7 de diciembre de 1925. C. L. nú-
mero 417.)
Sargento, Manuel P&ez M&dez,
del Grupo Fuerzas Regulares Indíl'e-"
nae de Larache. -4, primero. ,1 S ma-
yo 1928.
Sargento. Braulio Vivar Gutiérrel",
del Grupo Fuenas 'Reguluee Indi.
genas Larache, -4. tercer.; I abril
1928.
Sargcnto. Delfín Riv38 Rodriguez,
<lel Tercio. primero. 21 abril 192-4.
Caballeria.
Sargento, Luis Siena Almestre. del
regimiento Lancer06 Reina, 2, segun-
do, 25 junio lep8.
Sargento, J osé Céspedes L6pez. del
regimiento Villaviciosa, 6. segunsLo~
14 julio 192a. .
Sargento. Juan Sánchu Cruz, del
regimiento Villavicíosa, " segundo.
2S junio 19::8.
Sargento., D. Jos~ Baena. Sant06.
del regimiento Villavici06a, 6, terce-
ro. -4 julio 192a.
Sargento. Jalé Jiménez Obreg61l.
del regimiento Sagunto, " .egund,.
1 julio 1928. ~
Cabo, Antonio Medina Garda.. 1
regimiento Sagunto. 8, prilllec.,1 i -
lio 19:28.
Suboficial, D. Manuel Gada Pa-
gán. del regimiento Dr...o•• Nu-
mancia. 11, cuarto, 35 may~ 192a.
Sargento. Jos~ ROl Soler. del re-
gimiento Cazadores Alcántua. 14. se-
gundo. -4 marzo 19:28.
Sarl'ento, D. Enrique COIltrecu So·
too del rel'imiento Cazadores Alán-
tara, J4, primero. 36 ener. cC)a7.
Ma.eetro <le banda, D. JuliÚl CaDo
Martfnez. del telfÍmiento Cuadore.
Alcántara, 1-4, tercero, 1 jo.io loa8.
Suboficial. D. Aru-Un Criad. Cria·
do, del :rel'Ímiento Cazadorea Albue-
ra, 16. cuarto, 30 junio II~I.
Suboficial, D. Francisco Navano
Serrano, doel regimiento Cazadorel Te~
tuAn, 17, cuarto, 1 mayo 102•.
Sar¡e~to, Jel.. Lafue11te Lana.pa,
del regimiento Cazadorea Lea. Ca,ti-
Ileja., la, tercero, 1 julio 10-8.
Suboficial. D. Antonio Dell'ado So-
to, del regimiento H4sares Pavía, 20,
cuarto. J mayo ·192a.
Cabp. \Antonio CarbaUo Arias, del
regimiento Húsares Pavía, :a., prime-
ro. 4 febrero ¡gil.
Suboficial. D. Francisco Pérez Par-
do, del regimiento Cazadores Alfon-
60 XII, ::1, cuarto, 1 junio 19z8.
Sargento D. Manuel Galpar Fer-
nández, del retriQliento Cazadores AI-
fon60 XII. 21, 6egundo. ;z septiembre~
1928.
Suboficial, D. Federico Elvira Sa-
gredo, del regimiento Cazadores Al-
fonso XIII. 24, eegundo, 1 diciem-
bre 1926.
Suboficial. D. Jo~ PalazÓB Riquel-
me. sLel regimiento Cazadores Tre-
viña, 26, cuarto, 7 junio lepa.
Sargento, Flori~a Muñoz del Fres- .
DO, del regimiento María Crlstiaa, 27.
tercero. 1 julio 1021.
Sargento. Saturnino. L6pez lriarte.
del regimiento Cazadores CAlanya•.
30. secundo, :a6 fek...o 1\ld. .
M'*- ele ...... Frueúc:o Ola-
aa GadEna, _1 "'.1'" moD.afia
Fuerte.eatan. JO. primero, 2S abril
J027.
MúsÍC» de primert. ]c* Ojalvo
S'bcbez. del bataU6n monta6& Go-
mera Hiern. JJ. tepDdo. JO julio
JO~.
Suboicial. D. Manuel Hel'Úndez
Varlfa1. del bataU6n montaña Ante-
qu«a, IZ. cuarto, -4 junio J928.
SUboRc:iaI. D. Antooio Bautista Fer·
ntndez. de la Escuela Central de
Tiro. tercero. 1 enero 1927.
Suboiáa1. D. Eduardo Ferú-ndez
Rubio. de la Escuela Central de Tiro,
tercer•• 27 enero 1928.
Sal'J'ellK•• Pedro Mateo Baatida. rle
la FAcuela Central de Tiro, lIeguD-
.0. J9 mane 1928.
J)arl'ent•• Sa2tos Rodríguez Cervíib.
de la Eee-ela Central de Tiro. le-
CUndo, u ..no 1928. (Real orden cir-
cular •• 7 de diciembre de oI92S.
C. L..... -417.)
Sarl'e1lt.. José Esteban Eguía. ,le
la FAaaela Central de Tiro. primero,
28 JUDi. 1923. {Rectificaci6n de la real
orden cIIe 27 de abril de 1928, D. O. nú-
mero 96. pie. 299.)
SaJ:f"eate. R mÓn M.u6oz PonzaDa.
"e.-a Escuela Ceatral de Tiro, pri-
mero. 31 febcero J928.
Sarguto, Juan Garda Cubillas, de
la FAe.la CelLtral de Tiro, primero.
11 enen J91'. (Real orden de I2 de
tebrer. de 1'16. D. O. ntún. 37. pi-
IfÍDI. ",.)
Sar.-t.e. JoM Pulido Bravo. de la
Eeouel& Ceatral de Tiro, tei"Undo. 7
tebren J9I'.
Sarpat., lIuuel Cort~. Ruiz. de
1u S8c:d... de OrdenanJu del Mi.
üterie "la Guerra, tercero, ,12 ma-
'o 1C)d. .~_... Juliú Larrumbe Zaba.la¡
... 1.. SeCáene. de Ordenanza. de!
~*-i. .. la GUltrra, urcero, 1
abril 1.... .
Cabo, Frudaco Alfuu Pierna. de
lu Sec:do.. lle OrdenanJal del Mi-
Jillterie d. la Guerra, primero, 11 ene·
ro 10:1.. (Real orden de 12 de febre·
ro.de 1916. D. O. n'dm. 31, Ñ. -4S6,)
Suboicial, D. Juan Martín Marlen.,
fiel Colel'io 4e Hdrfanoe de María
Cristina••el"lnclo, "1 abril 1928.
SargeJlto. Santos Monje G6mez, del
,_taU6. Caaadorel Am<:~. 1, prime·
lO, 2-4 IDano 1928.
Sargenteo Antonio Rodriguez ·dlel Ce-
.rro. de! bataU6n Cazadoree Africa, 2,
primero, 10 febrero J927.
Sarrento. Jos~ Cebritn Blan<:o. <lel
"tallón Cazadores Amca, 3, primero,
• julio '028.
SargeJlto. Vicente Rniz Pastor. del
batallÓD Cazadores Africa, 3, prime-
ro. 23 mayo 1928. (Real prden de
12 die febrer. <le 1916, D. O. núme-
ro 37, pAgo -486.)
SargeJlto. J~to Upez RodrígueZ~
fiel bataIleSa Cazadores Africa, 3. 6e-
pnli., ¡ febrero J928.
Sar(ento. Fabriciano Parcera Diaz,
"el batalleS. Cazadou. Amca, 3, ee-
J"1UIdo. 1 ¡asi. 1928.
CalN. 1064 de Arauda Sotomayor,
H _taU'- Cazallorllll Africa, 3. pri-
.e~o. 15 _ero lepS.
......... Leu.arcie M:hIDco 11......
. © Ministerio.de Defensa
del bataU6n Cazadores Afeica.... pri-
mero, 8 febrero 1928.
Sarl'ento. Emiliano Baena SerraDo,
del batall6n Cazadores A'frica. ... H-
pndo. 1 mayo 1928.
Suboficial, D. Manuel Lara Ro~n,
del batallón. Cazadores Africa. 7, ee-
I'WIdo, 7 febrero 1928.
Suboficial, D. Enrique de C~ndido
MartÚJ. del bata1l6n Cazadores Afri-
ca, 7, ::Uarto; 1 mayo 1928.
Sargento. Víctor Gómez Serrano,
del batallón Cazadores Amca. 7. pri-
mero. 30 julio 1928. (Real orden 12
febrero 1916. D. O. núm. 37. pAgi-
na -486.)
Sarl'eDto. Angel Valero González,
del bataUón Cazadores Africa. 7, pri-
mero. 7 febrero 1928.
Sargento. Pedro' Palacios Tolosa-
n. del bataU6n Cazadores Afric~, 7,
primero, 17 enero lep8. (Real orden
12 febrero ,1916. D. O. núm. 37. pi-
gina -486.)
M1iaico de 6egunda. Antonio Ruiz
Cameo. del batall6n Cazadores Atri-
ca 1, primero, 1 octubre 1927.
Sargento, Antonio Alefo Garda. del
batall6n Cazadores Afdca., 10, prim~.
ro, 12 febrero 1928.
Sargento, José L6pe1: Díaz, del ba-
tall6n Cazadores Afdca, 10. segundo.
2S febrero 1928.
S;lrgento. Isjdoro Niev,es Gonlález.
del batallón Cazadorea Africa. 10••e-
guado, 1 abril 1928.
Maestro ~ banda, D. Angel Ldpez
Caralo. del bata1l6n Caudores Afri·
ca, u. primero. ·1 febrero 1928.
Sa....ento. Fra.ncisco Nieto Vargu,
cUl batall6n Cazadorea A'frlca, 14, pri.
mero, 1 febrero 1928. (Art!cula. ....
y &4 del reglamento de revistae.)
Sargento. Carlos Garda Cabrera,
del batallón Cuadorel Africa, 15, pri-
mero, 1 febrero 1928. . .
Sarl'entot Felidano Femn.dez Gon.
I'lez. del batallÓn Caudorea Africa.
16 primero, 18 mano 1028. .~arl'ento, Aguatfn Roblel Cruz, del
batallÓn Cazadores Afdea. J7. MPD-
do, IS marzo 1928.
Sarl'ento, AglH1Ín Ortiz Roble., del
bata1l6n Cazadoree Africa. 18. segun-
do 12 mano 1928.
Sargento. Francilco Chinchilla Su,·
lez, del Grupo Fuenae Regularee In-
dígenas d.e Melina; 2, primero, 8 ma·
yo 1928.
Sargento, Enri4ue Ferrer Almifia-
na, del Grupo Fuerzas Regulares In-
dígenas de MeJilla. 2, primerQ. 24
enero. (Rectificaci6n por nuevoe da.
tos.)
Sargento, Salvador Rodríguez Mel-
garejo y V~zQuez, del Grupo Fuenas
Regulares Indígenas de Me1illa, 2. 5e-
gundo, 1 mayo lepa.
Suboficial, D. Francisco Martínez
Pulido, del Grupo Fuen38 Regulares
Indígenas de Ceuta, 3, cuarto. I ma-
yo 1928. .
Suboficial, D. Fernando Contrens
Mure, del Grupo Fuerzas Regulares
Indíl'enas de Ceuta. 3, cuartCl, J fe-
brero 1928.
Suboficial. D. Ela(fjo Mfnguez Gar-
da. del Grupo Fuenas Regulares In-
dlge... ele Larache•. 4. -.unclo, 31
..,. 101'; tveue. 27 mayo 1I~3 j
Do O..... 127 10 ele .Iaalo de t9ZB
Sarl'elllto, ·E.tebaIl del A.eIlO Gu.
da, de la Comanducia .. MeJilla,
8eIr1Indo, 1 abril 1921.
Sargento, Manoel Baa,. AIIM, de
la Comand&Dcia de Laradle, tercero,
17 enero 1028.
Sargento, Herminio LalJeje &Gui-
lez, de la Comandancia •• Larache,
ae,undo, 7 febrero 1028.
Sargento, JCIlIi Expósito Remero, d~
la Comandancia de Laradae. Ie1(1IIlo
do, I mayo 1928.
.......,......
Su.ato, Arturo Delirado ponce-ltero, del tercero" r.ummto a pie
la, del r~lDÍento Cazadores Calatra- caUto, Imano 1921. . '
va, )O, Rpndo, 26 febrero 1928. . Suboficial, D. Eladio Súchez Gar-
Sarlolo. Gonzalo Bartolom~ Cam- da, del tercer retimieDto a pie C1Iar.
J)M, .1 legimiento Cazadores Cala· to, 1 mano 1928. '
trava, lO, IIeg1Indo, 26 1ebrero 1928. Sargento, Galbriel Navarro Boeno
Sar.ato, Casto Silva Aparicio, del del tercer regimiento a pie, tercero'
regimiento Cazadoree Calatrava, 30, "1.7 febrero 1928. '
l5egundo, 26 'febrero 1928. Sargento, Bernardo Femúdez Ma-
Sargento, Demetrio Santiago Do- rln, Qel tercer regimiento a pie, ter-
mínJ'Uez, del Grupo Fuerzas Regula- cero, 1 mayo 1928.r~ In4ffgenM de TetuiD, 1, prime.' Sar,gento, Francíec:o Garda Martí-
ro, 8 febrero 1928. De», del llercer regimiento a pie fe-
. Cabo, Antonio Martínez Cívico, del¡' guodo, 5 febrero 1928. '
Grupo F.enas Replares lnd-fgenas Sargento, Henninio Alvarez Subez
de Ceuta, 3, primero, 8 febrero 1928. del séptimo regimiento a pie, segun: Sargento, Andr~ Garda Falces, del
(Sin efectos administrativos durante do, 6 mayo 1928. .primer reeimiento Zapadores Minado.
su permanencia en Regulares, por in- Suboficial, D. Ramón Pupareli res, ~o, 24 febrero 1928•
compatibilidad; real. orden circular Francia, del regimiento a caballo, se. Suboficial, D. Santos Rolan Auto-
23 abril 1927, C. L. núm. 72.) pndo, 2 febrero 1928. na, del segundo regimiento Zapado-
Cabo, Seb3.6tián Hidalgo Becerril, Sargento,.Jo.sé Gómez Bernal, d~l res Minadores, tercero, 2 mayo 1928.
del Grupo Fuerzas Regulares Indí-' segundo regimIento de mon.taña, pri. Sargento, Feliciano Ovejero Rodrí-
gen3.5 de Ceuta, 3, prim\!ro, 28 ene- '1 mero, 10 ~bril 1928. (Reingresado er.. guez, del segun¡io re¡imieato Zapa-
ro 1927. (Sin efectos administrativos 10 de abnl de 1925.) dores Minadoreíe, segundo, 26 febre-
durante lIU permanencia en Regulares Sarg.ento, D. Antonio Lonzú Gar. ro 1928.
por incom¡atibilidad; real orden cir- da, del tercer regimiento de mOD'a- Músico de segunda, Mariaao Gil
cular 23 a1lril 19:17, IC. L. núm. 7:1.) ña, lIegu~O, 1 jul~o 1928. Moraga, del segundo reaimimto Za·
, SubofiCial, D. RIcardo Castro Pena padores Minadores, tercero, 1 mane
ArtiUeda. del tercer regimiento de montaña s';" lep8.
Sargento, Inocente Sáncbe; Guisa- guDdo, 1 julio 19:1~. 'Sargento, P14cido Mormo Merino,
do, del primer regimiento ligero, ter- ~r~en.to, Aureho Losada .Olea, del del tercer regimiento Zapador.- Mi-
cero, I marzo 19:18. ·r.eg~mlento \(fe costa, :1, pnmero, 14 Dadores, tercero, :13 junio 19"1.8.
Sarpnto, Eugenio Gra,era Cordero abril lep8. (Real orden 12 febrero Sargento, Antonio Moreno Caraba·
del primer regimiento ligero, aegul1~ 1916, D. ~. núm. 37, ~,. 486, y real Uo, del tercer regimiento ·Zapadore.
do, :16 febrero 1928. .orden cncular 7 diCiembre 19::$ Minadores, segundo,. 30 abril 1928.
Sargento, Vicente Orti Babiera, del (C. L. D~. 417.) .. Sargento, JuaD Almeida Teruel, del
sq:to regunien.to HIero, tercero, 1 ma. SubofiCial,. D: Andrés Vledma Sú- tercer regimiento Zapadores Minado-
yo 1938. che¡, del reglmlento de costa, 3, cuar- ree, primero, I marzo 1038.
Sar~to, Mariano Triperoe Vicm- ~o, 1 mayo 1928.. . . Sargento, Fernando M~ndez L6pes,
te, del octavo regimiento lieero. ter-. SalS'e~t~, AntonIO RUlz Gamgas, del quinto reaimiento Zapadores Mi-
cero, 1 juDío 1928.. . ~el . re~lento de costa, 3, ~ro, nador.-, eeg-undo, 12 abril 1031.
Sar¡ento, Enrique 'Tur~lrano Tur'- 20 Jun10 1921. Sar¡ento, Pedro Perlado IIfnruez•
gano, del octavo regimiento liano, . Sarge~~ Cayetauo S~na CarboneU, del sexto rqimiuto ¡apuM. Mi·
serundo, 21 mayo 1038. del reJlilll1ento de coeta, 3, tercero, naciores, Reundb, 27 febrero lepI.
SalS'ento, Lorenso Caldentey Sal. I1 julUo 1921. : Suboficial, D. Rieudo· Cerenela
verri, dlel· octavó regimiento li~ro, S~",ento, Pedro Roea S4nchezl del Aparicio, del primer reriai_o Fe-primero, 1 julio 1928. r"lm.DIlo coeta, 3, tercero, 15 Junio rrocamle., tercero, 7 diciembre 1927.
Sarl'ento, JuaDo Garda. Sabater, del/I028. S~gento, AlfOMO Quintero Mendo.~t~vo regimiento liiero, primero, 1 S~r,ento, Antonio P6rez Garda, del :za, del primer rel'imiento Ferrocarri-]allo 1928. relPmlento cOlta, 3, tercero, 15 jUllil) les, .epndoL 22 julio 1927.
Sargento, Jueto Matipe BurilJo, del 192&. Sargento, nancieco Egea Rojo, del
noveno regimiento ligero, tercero, 1 Sar,.ento, Francisco Puerta MOYil, . pimer reaimiento Ferrocarrile., N·
m2Yo 1928. , del rel'imiento de coeta, 3, 'ea'Undo, ~ndo, 15 junio 1928.
Cabo, Manuel Ochoa Bozal, d~lno- !I junio ·1928. Sargento, F~lix'ReylJo d-el SUf, del
v.eno regimiento ligero. primero, 7 fe- Sargento, Mi¡uel Nadal ]uli', del rimer regimiento Ferrocarril.-, ae·
brero 1928. reai=Ílento mixto de Mallorca, prime- ~ndo, 30 abril 1928.
Sargento, Jos~ Molina Montijano, ro 1 marzo 1928._ Sargento, JGS~ María 'Raíz P~rez,
?el. 10 regimiento ligero, segundo, 1 l· C~~, Guil1~rmOHern'ndez Rey,. rl~l ~l primer regimiento Ferrocarrile.,
Ju.!I1O 1928. . regtmlento mixto de Mallorca. pnme- primero, 27 junio 1921 (Reillereaa.
Sargento, Eduardo Brandy' Martin, I ro, 9 febrero 1928. do; artículo 6.· real orden circular
~el .10 reaimiento ligero, primero, 30 I S.ar,ento, !:e6n Fraile, Rubio, del 19 octubre 1914, C. L. n4m. 191.);
JuniO 1928. reglD11ento mixto de Menorca segun~ segundo, 27 junio 1926.
Sargento, ElIteban de la Osa L6- do, 1 julio 1928. ' Sargento,' Enrique L6pez Arrepi.
pez, del I2 regimi.ento ngero, eegUn-1 Cabo, Florentino Díaz-Alejo Serra- del primer regimiento Ferrocanile.,
da, I julio 1928. no, del regimiento mixto de Menor- primero, 1 abril 1923 (artículo. 44 y
Sargento, Críspulo Fraguas F ern'n- .ca, primero, 26 mayo .lo.:z8. 14 del reglamento de revistas); se-
der, del 12 regimiento ligero, lIeFID-1 . Suboficial. D. Vicente Gondlet: gundo, 9 ma.yo 1928. (Real orden cir-
do, 1 julio 1928. ;Martinez, de la Comandancia de Ceu- cular 7 diciembre 19:15, C. L. nú-
Sargento. MaDUel MODtesinOll Mora, ta, cuarto, -4 mayo 1928: . mero 417.)
~el. iz regi~iento ligero, segundo, 1 l. Sargento, A~tonio Ruiz Gago, de Sargento, Antonio Barbeitio Martí-
Julio 1928. 'la ComandancIa de Ceuta, tercero, 1 nez. del primer refÍmiento Ferroca-
Sarg~n~o, Ant.onio Gimeno Sanz l d~l abril 1928. - rrile6, segundo,. 1 Julio 1927.
12 regimiento ligero, segundo, 1 ]ulIo Sargento, J os~ Romero Mérida de Sargento, Fulgencio Funlindez He-
19:18. la Comandancia de Ceuta, 6egu~dc, rráiz, del primer regimiento Ferroca-
S.ar,ente. José Gil Marfn, del 12 :: marzo .1928.. triles, primero, 6 novieIQbre 1'927.
regtmleD~ ligero, segunpo, 1 iuho Subofinal, D. Fedenco Carpintero Sar~ento, Constantino Vega Mar-
1928. • lFontan,e:fa, de la Comandancia de Me- ; tÍD, del primer regimiento Ferroca-
Sarga., José Moreno Luque, del liUa, tercero. 29 abril 1928.. Irriles primero, 1I mayo 1927.
segund9 regimiento a pie, segundo, Sar/(lento, Manuel Ruiz Navarro, de. Sa;gento, Jenaro Vald~s Go-don
28 mayo 19z8.· la Comandancia de Melilla, tercero, 1 del primer regimimto Ferrócazriles'
Subo&cial, D. Cb4ido Retiro Bar· 1abril 1.928• 1primero, I enero J925. '
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~~SU~ &co-~ reaimielltID de .F...~ SNpato, Patricio~ M.e..da~ ".,rimel"~ Ferroc&- pnmero, 10 eDeI'Ó .1938. -, dilr~ ele. R....cdepatia~-=-""ro '1 ... OIQ». Sar¡ent,o. J0e6lU.... R.-.irea. d'!ll A.~ JlINM". IQ • ."
s.lí*.., ~ I.aadetlo K&;or., primer rqimiento do T~afc.. le- 1031. . .
-del ,.... recimieato Pwrocaailel, pado, 3 febrero 1031.. Su~e~t~, Doroteo M~ Sül~•
.Pi J ..,0 ...s. Sara:aato, J~ de Greeono Ca":», de' r~.to ele ~Ñi*ltpafta .,
S HCIIraCD'~~ del ~er réelmiento de ~eUpafos. Automcm1ilao, pn-o. ... eMro
..... ...'. . . le to ¡t.... ....ao. 3· febrero 103&. 1031.~ ,.r:::- ~t bft 1~7 Sargento. Felipe .MlIga bis, 'lel Sull'~. Francieco Fenel' RCK:~­
ID 't ' ... ~l '6.. ~w r~ primer reaimieDoto de TellFafc....... ¡fort. clél r~llto ele ~~tdcer~­,~ , •• 8 • o o. cundo, 3 mano 1~8. tia Y AutGno"hIlllO, pnaao.. 3 ene-
-<:1rc:a_.19 octubre 1914. C: L. n6-: Sargento Narciso GaUeJo Gil, d~l so 19=1a-.~~o Il.... y real .orden Clrcular 7 tercer· r~iento de TeUpafOll••~_ Sargento. Bernardino feniDdez
. ~idnIk. 19:15. C. I;,. D1ÍID. 417.) l'tIDdo. 17 mano 10;z8. (Real ordlm, ~roacbado, del Servício ü /terOlta-
. Sara_te, Bl~•.Moraga Hema1,ldo. circular 7 diqeIDMe 1935, C. L. DÚ" c:i6D, primero JI jaDio lOZa.-d~ ~ teJ'lmlento Ferroeanílea, mero 417.) . I Sargento, Uomingo lIalia. Garda.
pr1IIIvo, 17 octubr. "0'7. Sargento. TolDÚ Robles Súchcz. de la Bripda TopogTüc~ ~ndo,~M, :rra1l~ikó Jim62aez Soli, d~ ~ prÍJaer l' • 'eato d.Teligrafos, 7 febrerolQ:J'. .
I)n•• ,.,tmlento Ferrocarrilee. pn-Iprimero. 4 f:t=o 19:za. . SarRento, E~uardo AVll6s Cacure-~rJ .::u~reR:':t ~. Sarfcu.to. Juli'D Cantero Breznes, Da, de la Bneada To~, Ie-
. -} re... guez rm:e]o, 4el prime.r reJimiento do Te1qrafos, .pado, 7 febrero 1~8. .~~ ~er reg1mlento Ferrocarnle., ¡primero. 4 febrero J~8. I Sargento. Sebast.llLn Jlúq1Iez BcU·pr~, 1 aeolto .0:1.7. Suboficial, D. ]~alio Súcha Mel. tfa40, de la Co~daacia.1 Parque
Callo, .ernardo Maeso Santa Eu. pr Leal del,reeimiento de Rad;ote-1re¡r¡onal de la tercera rqi4D. terce-
laJi.... 4hI primoero regimiento Ferroca·· leeratia 'y A1Itomoviliemo, C1Iarto~ -tl'ro, :39 m.ayo 1938. ..rri~ero, :lI jlUÚO 19'18. abril 1~8. Sarltento. Camilo Mancha KUDOJ,
C ,J'ralldlc~ ,Almela. SÚ~, Sal'gelitO, Manuel Góma Neira, de~ .. Etltablcdmiento induaiaJ, 'crce-
.cJel rea'Ílluento Ferroc:arrll_, :regimiento de R.adiotolocraffa y Aut()o ro. 1 mayo 19:18.
pri~jJlDio.I~.. JIIOriliemo, ~rcero! I ab~1 IlO2f. • Sar'lento. JWlJl, L1or~ Triay,. d~¡
. . ,D,.I~f.erúil_ Gu- SaJ'trellt~ i'raAOlco ViDas CebrWa.• G... eS. JIeaorca, prueen-,j, • Juho
da. eW·~r~", Ferroea- .del r~eDto de RaQiotel~f1a yJ4Pl) .
1Til~~~,. 6· .a.. JIIO- 1~8. A~tomO~o, ~~ro. J ;~o J9lI8. Sarl!'euto, JoR Ortep. Portllo. del~~,D•. ·A.aal <;Jlecc.VjlIa.· .Sart'eu~•. p.. F'~x.Marr~T:Ibl .......·..:reNtia, aCli "'*> ~abril
4el ,~~.~. Fenocu~, :V.. de1.~~to-d6Ra4iQ1&elll111'-~~' . .t~ iI Ig¡¡a~ . ti Y. AutOlDOnliemo."~ 2~ fe~ ~t'ento•. FO.rt1,IDato. C~ Re.
SI Al,... Sft...·~ ~~,I~, • • dba6o, ctti· .~6h de T~j "-
«el do i.~iUe.; S.f.ento. AatOlUo .5....0 Goau.... aado. IS· Altitetó 1I,)2f.
:=at· toe': .~. del Í'lfÜDIeDCo die ,Radio....... . Sar~~o,1.~ lloreDO ~~o,.",~o'~"""lbr~'" )' ~vil"''' ~. ~;,~_~,"tW~·.·)(~h- • ...... 3ó.ser .......... r~u.,'_ I~~: .~~•. ~J'cre ~.. ,.~I__• .'~:,*,(•.It'o"''1_.. ilclemlire 1~:a5. C. L. n6¡ia. "1" ~ 1«), sar~-=,L~o'SkUia....:~u,
. ,..itA]"R__ Q•• a.,.d.~.¡914~.c.~..~, 101.).. .. . . ; .. tI~.. . o, ~
~~........i.,. ~~I~O';~O~J.I~.AT~""".' .
____' 1....,. JÓ2II: ..., del ritiddéAto de R, 'iti..<t, S al; «o D t 0',~•.~.
S ~ ~~ ... , Al••• 1..,...... 3f-"" ....tl,;' •• ~ ~a;~. 6d.¡'~·~edtl» Vtl-l'dC!lbti"· ~~I~.. loa".~-;;;_t'tOl".:· ~I ClNID . SUl8dto, Kanuo,l L6pa Corree, .1 r......ireua. .ci~ .~ d\' L.6' iato .. ~ote1ecJ'&ffay. A.~ .
e 1.c~ ·y·S, "". . 1t_ 11~ Hi'mdo, I JOano JOiI. . Sareellto. Frudico Sal.. o-Ma•
• ero 411.. . ,. Sli'irato, 'taDtlaco I.abordua D,'!- 4. la ~. C_....cIII,- ___
.sWrfllll'tb, J0t6 Dra. S~c1ir.' 4tl. 10, ~el r~eDto de Radiotlel~f{ .. 'jo ,jaUo.•a:tI.
"q'blb tertm_to ,.moq,ori ea, ... í· ~~IIlO, primero, • ",ero i Sar¡ento. Émilio S&D~ Mar.
:.Pllcfo, • ID&J'IO Jod'. . ,,1; ". ~.., de 1&..... Co=wAMi••
• ~¡ $8\''''0 S~c:hu ~. S,.r,e2ltO, AntoDÍo.. Vqara :P~a. f....o, 31 jlUUo I.O:JI.
ner, de''Ht'Idlclo J"qt1l11e. ;moca. d" re¡t~D~ de. Jladiotel~rr~~ '11. Sari'ento, Alfoneo L1.... Kúquu,
rrilee, -'llIado, 2' .febt'ero I~a; . t=~'¡'lt.zbo. pr1mer~. u' aHri1JsplJ. tle 1& .....-da C....nduciA· 1lIIfIUl.~. ean.; J.u':'l r~A. 'Cur~o (ReinCTesad~ por ~ordeu la felite- ~, I illlio I9JI. •.del o'r8liJIIlllll.to tem>cánitee. 1916. D. O. adill. 37. p4,e. 486.) ~ Sargentó, Santos Viqle Gil. -de 1&.• - , r enercn918; . S.Jl'l'Dto, MaJlUel' SlDche:z G~cJ~, .qu-.. .. Comaaclucia, primero. .. MIni
. o, ]'0'" ~'ó B&j~, ~e~ ~e- del ~ieAto d~ Radlottle¡1'afia )'/1918; HgÚaGo, 1 abÁl 10-3 Crectifi.
':P!ldC>'rdfliil1etW» de. F«roc.úril~, ~ut()mDlrilLtlDo, Primero, .10 ••ero .caci6D. por lluev~ datoe); _cero, I
pnmero, .12 enero lepl. 1~r: l~bJÍl 1~ .~.lJbj E~lJ ~as RJJed~~~!~~S~ . Su:cento, Sam_et MartÍllez Ganú. Sareoo.to, D. Ic* Pudo B~~aUo,
pado ~l:DH!ntO ~ F«r~, del llIfimieoto- d. Ra4iotol..afí. y de 'la octava Comand~ pramero,
ser-de; .1 DUU'ZO'. 1928~ . ~utOll1ovilismo,. priJl;!4ro 10 _eTo luj1l1Úo !~. ..(;~•. LoreJlZO·lhúaJ~ del le· Il;»a8. (Real ordoA n febrero 19J6. SUlloñetaJ , D. FranCISCO .clel.Pra-Jr1Ilido Jlltimiento de Feaocanil_, ... D. O. aÚID. 37. ~. '.-86:) I~o CortEs, e la C~ma:Jldaaciade )le-
.sundo.• J .mano 19:18. . Sargeato. Sebaatiúl Otero MOIlWro. Ihila, _cero, • abril' .gai. .
Cabo, Franci~ Garda M.axtíne¡, del re¡i~ento de RadAotelegrafta y I Sarpoto, AatOllÍo Ferúacla.Be-
·del '~..to rccimiento de Fer.roca- AutomG1lWíamo primero, ~ diciembrp. nítez, de la Comandlll1cia de MeliDa.:rrileir~ jlrimero. 10 enero 1938. 19:17. . , ¡primero, 10 mayo lepI.... .
Callo. R~e:s Carda Romero. de~ se- Sari'eDto. Gabriel Martinez L~'I. Saaidad: JIi1Jtar. .~p.Ddo ...Dl1ento de. Ferr0CQlT11es,. del recimiell.to de RadioteleeratSa 'f .'~rUDel'06 11 enero Icp~. Automovilismo. primero, 3 en~ro IC}Z8. Sllr~to. MarcoS Ga1-cla. DoIéra, de
, CabA" J~, L6pez Benftez. del. M- Sal1lento. ]oaquín·Capel Ohver. d~l la Prtmera Comudaucia, pri...-o. 1
:1rU.ndo Ife!'1Dllento de Fer.rocarrde~, regimiento de~adiotéleiTafía y AU-febreto Ilp8.pn~ I J enero 19'18. t.omovilismo, pnmero, 10 enero I~. Ibdrid 8 de junio de .1):tI.-Lo-
ea-. J'élix CabaniUall F.el1lÚda,. SarBeDto•. ~lronso Ma~nez Pene- .sada.
deJ·.....o regimiento'de F6rocani- Ua. del re~n;uento ~,R.dlotelegraffa
:10_ Jri-ero. 9 enero u):l8. 7' AutomoT.iJ.MmO. pomelO. ;;15 enero
.E..... J'ranciaco Quintero Púez, del 1938. 1üD.ID.-T......~ .... o--.
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